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Риск, являясь неотъемлемой частью экономической, политиче-
ской и социальной жизни общества, неизбежно сопровождает все 
направления и сферы деятельности любой организации, функциони-
рующей в рыночных условиях. 
Хозяйственный риск – понятие стратегии бизнеса, определяемое 
как несовпадение фактически полученного экономического резуль-
тата с тем, что было целью принятого решения, варианта стратегии.  
Методы управления риском: уклонения от риска; методы локали-
зации риска; методы диссипации риска; методы компенсации риска. 
Снижение степени риска – это сокращение вероятности и объема 
потерь. 
Для снижения степени риска применяются методы: 
1. Диверсификация - процесс распределение капитала между раз-
личными объектами вложения, которые непосредственно не связаны 
между собой.  
2. Лимитирование – установление лимита, т. е. предельных сумм 
расходов, продажи, кредита. 
3. Хеджирование – система заключения срочных сделок, учиты-
вающая вероятные в будущем изменения обменных валютных кур-
сов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий 
этих изменений. 
Таким образом, главное в оценке хозяйственного риска состоит в 
построении кривой вероятностей возможных потерь или определе-
нии зоны и показателей допустимого риска. На основании этого 
можно сделать вывод, что планирование и прогнозирование явля-
ются одними из важнейших условий развития предприятия. 
  
